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ABSTRACT 
MTS Negeri 1 Muaro Jambi is one of the state schools located on Jl. Pelabuhan, Talang Duku, Kec. Taman Rajo, 
Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Academic information system that is applied is still not effective and efficient, 
because it has not been entirely managed in a computerized manner such as processing student data, teacher data, 
subject data, absenteeism, assignment data, semester scores, lesson schedules, report cards and report cards still 
apply the manual system and cannot be accessed online, by processing data files in the form of documents. 
Applications used for data storage and processing at this time are Ms. Excel and Ms. Word, without a database. 
Therefore, this study aims to provide solutions to problems that occur by offering an academic information system 
design using the PHP programming language and MySQL database where the author develops the system using the 
waterfall method and uses a unified model language (UML) system approach using usecase diagrams, activity 
diagrams, class diagrams and flowchart diagrams. The new system produces outputs that can manage data about 
processing academic data online. 
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ABSTRAK 
MTS Negeri 1 Muaro Jambi merupakan salah satu sekolah negeri yang berlokasi di Jl. Pelabuhan, Talang Duku, 
Kec. Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Sistem informasi akademik yang diterapkan masih belum efektif 
dan efisien, dikarenakan belum seluruhnya dikelola secara terkomputerisasi seperti mengolah data siswa, data guru, 
data mata pelajaran, absensi, nilai semester, jadwal pelajaran, rekap rapor dan rapor masih menerapkan sistem 
manual dan belum bisa diakses secara online, dengan pengolahan data berkas berupa dokumen. Aplikasi yang 
digunakan untuk penyimpanan dan pengolahan data saat ini adalah Ms Excel dan Ms Word, tanpa adanya database. 
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan memberikan solusi untuk permasalahan yang terjadi dengan menawarkan 
perancangan system informasi akademik menggunakan bahasa pemograman PHP dan database MySQL dimana 
penulis melakukan pengembangan sistem dengan metode waterfall dan menggunakan pendekatan model sistem 
unified model language (UML) menggunakan usecase diagram, activity diagram, class diagram dan flowchart 
diagram. Sistem baru menghasilkan output yang dapat mengelola data tentang pengolahan data akademik secara 
online. 
 





SMA Darul Fikri Muaro Jambi merupakan salah 
satu sekolah negeri yang berlokasi di Jl. Jambi 
Palembang KM.34, Sungai Landai, Kec. 
Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. 
Ditinjau dari beberapa aspek sistem yang 
diterapkan memiliki kelemahan seperti 
melakukan pencarian data siswa yang 
membutuhkan waktu yang cukup lama, tentunya 
dengan keterlambatan tersebut akan 
memperlambat pihak akademik dalam 
melakukan pencarian data akademik. Dari 
masalah ketidak amanan sering terjadi 
dikarenakan dalam penyimpanan data masih 
menggunakan buku besar yang bisa 
mengakibatkan terjadinya tingkat kehilangan 
data lebih besar dibandingkan dengan 
penyimpanan data yang telah terkomputerisasi, 
dan dari masalah keakuratan data baik dalam 
pencarian maupun pengolahan data terjadi 
kesalahan dikarenakan sering terjadi redudansi. 
Sistem informasi akademik sekolah atau yang di 
singkat SIAKAD atau SIMAKA merupakan 
suatu aplikasi yang membantu sekolah untuk 
mengelola data-datamengenai data akademik. 
[1] Sistem Informasi Akademik adalah 
perangkat lunak yang digunakan untuk 
menyajikan informasi dan menata administrasi 
yang berhubungan dengan kegiatan akademik. 
[2] Dreamweaver adalah editor yang bersifat 
WYSIWYG (what you see is what you get) 
artinya hasil tampilah website dapat kita lihat 
langsung ketika melakukan desain pada tool 
Dreamweaver sebelum ditampilkan pada sebuah 
web browser. [4] PHP merupakan secara umum 
dikenal sebagai bahasa pemrograman script 
yang membuat dokumen HTML secara on the 
fly yang dieksekusi di serverweb, dokumen 
HTML yang dihasilkan dari satu aplikasi bukan 
dokumen HTML yang dibuat dengan 
menggunakan editor teks atau editorHTML. [5] 
MySql secara inheren merupakan sistem dengan 
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database jaringan, sehingga setiap klien dapat 
berkomunikasi dengan server yang dijalankan 
secara local pada mesin pengguna atau dengan 
server yang dijalankan ditempat lain, bisa saja 
disuatu mesin dibenua lain. [6] XAMPP adalah 
paket program web lengkap yang dapat anda 
pakai untuk belajar pemrogrman web, 
khususnya PHP dan MySQL, paket ini dapat 
didownload secara gratis dan legal. [7] 
 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 
adalah Menganalisa sistem pengolahan data 
akademik dan Merancang sistem pengolahan 
data akademik pada SMA Darul Fikri Muaro 
Jambi berbasis WEB untuk membantu 
pengolahan data akademik pada SMA Darul 
Fikri Muaro Jambi. 
 
2. Metodologi  
Metode Penelitian disusun agar kegiatan 
penelitian lebih terarah, adapun metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
wawancara (interview) dan metode Pengamatan 
Langsung (Observation). Metoode 
pengembangan sistem yang dipakai adalah 
model pengembangan waterfall, dikarenakan 
proses ini telah terorganisasi secara teratur 
sehingga resiko akan terjadinya pengulangan 
proses langkah kerja akan terhindar sebab 
proses langkah kerja dilakukan secara 
berurutan. [8]  Dalam penelitian ini penulis 
melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 
1. Identifikasi Masalah 
Pada tahap ini penulis melakukan 
pengamatan pada sistem yang sedang 
berjalan pada SMA Darul Fikri Muaro Jambi 
guna mengetahui secara jelas masalah yang 
dihadapi dengan cara pengamatan langsung 
dilapangan untuk pengumpulan data 
penelitian dan pencarian metode, serta 
analisa data yang tepat untuk pemecahan 
masalah. 
2. Studi Literatur 
Pada tahap studi literature ini penulis 
mempelajari dan memahami konsep dan 
teori yang berhubungan dengan topik atau 
masalah yang diteliti. Informasi tersebut 
diperoleh dari berbagai sumber, baik yang 
tertulis dan media elektronik. Adapun 
konsep yang dipelajari terutama mengenai 
bagaimana merancang sistem informasi 
akademik yang baik, yang nantinya akan 
dituangkan kedalam sebuah laporan 
penelitian. 
3. Pengumpulan Data 
 Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, 
yaitu : 
a. Pengamatan (Observation)  
Pada tahap ini penulis melakukan 
pengamatan secara langsung bagaimana 
sistem informasi akademik yang berjalan 
saat ini pada SMA Darul Fikri Muaro 
Jambi dan aktivitas pengolahan datanya. 
b. Wawancara (Interview) 
Pada tahap ini penulis mengumpulkan 
data dengan melakukan upaya tanya 
jawab secara langsung terhadap Kepala 
Sekolah dan pihak-pihak yang terkait 
untuk mendapatkan informasi yang 
dibutuhkan. Agar penulis mengetahui 
permasalahan - permasalahan yang ada 
dan mempermudah dalam memperoleh 
solusi untuk mengembangkan sistem 
tersebut. 
4. Analisis Data 
Penulis melakukan analisis terhadap data 
yang diperlukan untuk merancang sistem 
informasi akademik pada SMA Darul Fikri 
Muaro Jambi. Analisis ini bertujuan untuk 
mengkaji permasalahan yang terjadi dengan 
kebutuhan terhadap sistem informasi dalam 
proses pengolahan data pada SMA Darul 
Fikri Muaro Jambi. 
5. Pengembangan Sistem 
Pada tahap ini penulis melakukan 
pengembangan sistem dengan menggunakan 
model air terjun (waterfall). Hal ini 
bertujuan untuk mengembangkan sistem 
berdasarkan permasalahan yang ada 
sehingga metode-metode dan konsep 
pekerjaan yang digunakan sesuai dengan 
aturan untuk mendapatkan suatu sistem 
informasi yang benar. 
6. Pembuatan Laporan 
Setelah melakukan pengembangan maka 
penulis melakukan pembuatan isi laporan 
yang kemudian dikembangkan dalam bentuk 
bab maupun hasil rancangan program yang 
jelas, relevan dan terarah pada pokok 
permasalah yang ada. 
 
3. Hasil Dan Pembahasan 
3.1  Analisis Sistem yang Sedang Berjalan 
Analisis sistem yang sedang berjalan pada SMA 
Darul Fikri Muaro Jambi dilakukan berdasarkan 
fakta dan wawancara oleh peneliti/penulis untuk 
mendapatkan keakuratan data dann mengetahui 
kelemahan dari sistem yang ada saat ini. 
Melalui seorang guru yang ditugaskan untuk 
memberikan informasi yang benar kepada 
penulis maka dapat disimpulkan kegiatan 
akademik yang sedang berlangsung saat ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Siswa diharuskan mengisi formulir untuk 
pendataan siswa. 
2. Data siswa yang telah diterima tata usaha, 
disimpan dan dibuat menjadi laporan. 
3. Kemudian laporan mengenai data siswa 
tersebut diserahkan pada kepala sekolah. 
4. Begitu juga dengan guru, guru diharuskan 
mengisi formulir untuk pendataan guru. 
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5. Kemudian data guru yang telah diterima tata 
usaha, disimpan dan dibuat menjadi laporan 
untuk diserahkan kepada kepala sekolah. 
6. Dan untuk data nilai siswa, dibuat oleh guru 
kemudian diserahkan pada bagian tata usaha. 
7. Bagian tata usaha, menerima data nilai 
siswa, kemudian mengetik dan menyimpan 
nilai akhir siswa dan melakukan perhitungan 
nilai. 
8. Nilai-nilai siswa tersebut kemudian dibuat 
menjadi laporan nilai akhir siswa. 
9. Dan wali kelas menerima laporan hasil 
belajar siswa dari bagian tata usaha. 
 
3.2 Diagram Usecase 
Use Case Diagram yaitu diagram yang menggambarkan dan  merepresentasikan aktor, use cases, dan 
dependencies suatu proyek dimana tujuan dari diagram ini adalah untuk menjelaskan konsep hubungan 
antara sistem dengan dunia luar. [8][11] Use case adalah sebuah behavior (perilaku), yang seharusnya 
dalam frase kata kerja. [9] Diagram Use Case merupakan sebuah diagram yang menggambarkan metode 
fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh sistem. Use Case diagram dari sistem pengolahan data pada 





















































Gambar 1. Use Case Diagram  
3.3 Class Diagram 
Class Diagram adalah diagram yang di gunakan umtuk mempresentasikan kelas, komponen-komponen 
kelas dan hubungan antara masing-masing kelas. [8] Diagram kelas atau Class diagram menggambarkan 
stuktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem [10] [11] 
Kebutuhan data untuk perangkat lunak yang akan dibuat dapat digambarkan dengan Class Diagram yang 
dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
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Gambar 2. Class Diagram  
 
3.4 Hasil Implementasi 
Implementasi program digunakan untuk menerapkan perancangan program yang dibuat sesuai dengan 
sistem yang telah dirancang. Adapun implementasi program untuk e-commerce pada Amelia Wang 
Couture Jambi, dapat dijabarkan, yaitu : 
1. Halaman Utama Admin 
 
Gambar 3. Halaman Utama admin 
Halaman ini merupakan halaman utama admin pada saat admin berhasil login. Halaman utama admin ini 





2. Halaman Data Guru 
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Gambar 4. Halaman Data Guru 
Halaman ini merupakan halaman data guru pada saat admin memilih menu data guru, yang mana terdapat 
id guru, nama guru, bidang studi, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, agama, no telp, dan 
aksi. Halaman data guru ini merupakan implementasi dari rancangan halaman output data guru 
3. Halaman Data Siswa 
 
Gambar 5. Halaman Data Siswa 
Halaman ini merupakan halaman data siswa pada saat admin memilih menu data siswa yang mana 
terdapat no induk, nama siswa, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, kelas, periode, 
foto dan aksi. Halaman data siswa ini merupakan implementasi dari rancangan halaman output data siswa 
4. Halaman Data Kelas 
 
Gambar 6. Halaman Data Kelas 
Halaman ini merupakan halaman kelas pada saat admin memilih menu kelas. Halaman kelas ini 
merupakan implementasi dari rancangan halaman output kelas 
5. Halaman Data Mata Pelajaran 
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Gambar 7. Halaman Mata Pelajaran 
Halaman ini merupakan halaman mata pelajaran pada saat admin memilih menu mata pelajaran. Halaman 
mata pelajaran ini merupakan implementasi dari rancangan halaman output mata pelajaran 
6. Halaman Data Jadwal Pelajaran 
 
Gambar 8. Halaman Jadwal Pelajaran 
Halaman ini merupakan halaman jadwal pelajaran pada saat admin memilih menu jadwal pelajaran. 
Halaman jadwal pelajaran ini merupakan implementasi dari rancangan halaman output jadwal pelajaran 
7. Halaman Data Nilai 
 
Gambar 9. Halaman Nilai Siswa 
Halaman ini merupakan halaman nilai siswa pada saat admin memilih menu nilai siswa. Halaman nilai 
siswa ini merupakan implementasi dari rancangan halaman nilai siswa 
8. Halaman Tabel Guru 
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Gambar 10. Halaman Tabel Guru 
Halaman ini merupakan halaman tabel guru yang terdapar dalam database yang dirancang 
9. Halaman Tabel Siswa 
 
Gambar 11. Halaman Tabel Siswa 
Halaman ini merupakan halaman tabel siswa yang terdapat dalam database yang dirancang. 
10. Halaman Tabel Kelas 
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Gambar 12. Halaman Tabel Kelas 
Halaman ini merupakan halaman tabel kelas yang terdapat dalam database yang dirancang. 
11. Halaman Tabel Mata Pelajaran 
 
Gambar 13. Halaman Tabel Mata Pelajaran 
12. Halaman Tabel Jadwal Pelajaran 
Halaman ini merupakan halaman tabel jadwal pelajaran yang terdapat dalam database yang dirancang. 
Berikut gambar implementasi halaman tabel jadwal pelajaran. 
 
Gambar 14. Halaman Tabel Jadwal Pelajaran 
Halaman ini merupakan halaman tabel mata pelajaran yang terdapat dalam database yang dirancang. 
13. Halaman Tabel Nilai 
 
Gambar 15. Halaman Tabel Nilai 
Halaman ini merupakan halaman tabel nilai yang terdapat dalam database yang dirancang. 
3.5 Hasil Pengujian 
Pada tahap ini dilakukan pengujian menggunakan metode pengujian black box dimana penulis melakukan 
pengecekan hasil keluaran dari aplikasi dan apabila hasil keluar tidak sesuai atau terjadi kesalahan maka 
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penulis melakukan perbaikan agar hasil keluar dari aplikasi sesuai dengan hasil yang diharapkan. Dan 
berikut ini merupakan tabel-tabel pengujian yang dilakukan, antara lain : 
Tabel 1. Pengujian Sistem Login 
 
Tabel 2. Pengujian Modul Data User 
Modul yang 
diuji 
Prosedur Pengujian Masukan Keluaran yang 
diharapkan 
Hasil yang didapat Kesimpu
lan 
Menampilkan 
form data User 
- User memilih menu 
‘user’ 







- Pilih menu‘user’ 
- Masukan data admin 
pada form data admin 











 - Pilih menu‘user’ 
- Masukan data User pada 
form data admin 
- Klik tombolsimpan 




bahwa data masih ada 
yang kosong 
Menampilkan pesan 
bahwa data masih 
ada yang kosong 
Baik 
Ubah data User - Pilih menu ‘user’ 
- Klik tombol ‘update’ 
pada record data yg 
dipilih 
- Masukan data baru 






bahwa data berhasil 
diubah 
Menampilkan pesan 
bahwa data berhasil 
diubah 
Baik 
 - Pilih menu ‘user’ 
- Klik tombol ‘update’ 
pada record data yg 
dipilih 
- Masukan data baru 






bahwa hak akses belum 
diisi 
Menampilkan pesan 
bahwa hak akses 
belum diisi 
Baik 
Hapus data User - Pilih menu ‘user’ 
- Klik tombol ‘hapus’ 




Data berhasil dihapus 
dari daftar user 
Data berhasil 




Tabel 3. Pengujian Modul Data Guru 







form data guru 
- User memilih menu ‘guru’ Klik menu guru Menampilkan 
form data guru 
Menampilkan 
form data guru 
Baik 
Tambah data guru - Pilih menu‘data guru’ 
- Masukan data guru pada 
form data guru 
- Klik tombolsimpan 
nip, nama, kelamin, 
alamat tinggal,  no. 










 - Pilih menu‘data guru’ 
- Masukan data guru pada 
form data guru 
- Klik tombolsimpan 





data masih ada 
yang kosong 
Menampilkan 
pesan bahwa data 
masih ada yang 
kosong 
Baik 
Ubah data guru - Pilih menu ‘data guru’ 
- Klik tombol ‘update’ 
pada record data yg 
dipilih 
- Masukan data baru 
- Klik tombol simpan 
nip, nama, kelamin, 
alamat tinggal,  no. 






 - Pilih menu ‘data guru’ 
- Klik tombol ‘edit’ pada 
record data yg dipilih 
- Masukan data baru 
- Klik tombol simpan 





data belum diisi 
Menampilkan 
pesan bahwa data 
belum diisi 
Baik 
Hapus data guru - Pilih menu ‘guru’ 
- Klik tombol ‘delete’ pada 
Klik tombol delete Data berhasil 
dihapus dari 
Data berhasil 




Prosedur Pengujian Masukan Keluaran yang 
diharapkan 
Hasil yang didapat Kesim 
pulan 
Login User  - Buka program 
- Masukan Username 
dan Password 
- Tekan Enter atau klik 
tombol Login 
Username, Password, 
dan  klik tombol login 
User masuk kedalam 
sistem User. 
Guru masuk ke dalam 
sistem User. 
Baik 
Login User - Buka program 
- Masukan Username 
dan Password 
- Tekan Enter atau klik 
tombol Login 
Username, Password, 
dan  klik tombol login 




Kembali ke menu 
login berarti Username 
atau Password salah 
Baik 
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record yang dipilih daftar guru guru 
 
Tabel 4. Pengujian Modul Data Siswa 







form data siswa 
 
- User memilih menu 
‘data siswa’ 
Klik menu siswa Menampilkan 







- Pilih menu‘data 
siswa’ 
- Masukan data siswa 
pada form data siswa 
- Klik tombolsimpan 
nis, nisn, nama siswa, jenis 
kelamin, agama, tempat lahir, 
tanggal lahir, alamat lengkap, 
no. telpon, foto siswa, tahun 










 - Pilih menu‘data 
siswa’ 
- Masukan data siswa 
pada form data siswa 
- Klik tombolsimpan 
Data tidak diisi secara 
lengkap, tombol simpan 
Menampilkan 
pesan bahwa 








Ubah data siswa - Pilih menu ‘data 
siswa’ 
- Klik tombol ‘edit’ 
pada record data yg 
dipilih 
- Masukan data baru 
- Klik tombol simpan 
nis, nama siswa, jenis 
kelamin, agama, tempat lahir, 
tanggal lahir, alamat lengkap, 
no. telpon, foto siswa, tahun 






 - Pilih menu ‘siswa’ 
- Klik tombol ‘edit’ 
pada record data yg 
dipilih 
- Masukan data baru 
- Klik tombol simpan 
 
Tidak mengisi data dengan 
lengkap, tombol simpan 
Menampilkan 
pesan bahwa 






Hapus data siswa - Pilih menu ‘data 
siswa’ 
- Klik tombol ‘delete’ 
pada record yang 
dipilih 








Tabel 5. Pengujian Modul Data Kelas 







form data kelas 
 
- User memilih menu ‘data 
kelas’ 
Klik menu kelas Menampilkan 





Tambah data kelas - Pilih menu‘dat kelas’ 
- Masukan data kelas pada  form 
data kelas 
- Klik tombolsimpan 
Kode, tahun ajaran, 







 - Pilih menu‘data kelas’ 
- Masukan data kelas pada form 
data kelas 
- Klik tombolsimpan 




pesan bahwa data 








Ubah data kelas - Pilih menu ‘data kelas’ 
- Klik tombol ‘edit’ pada 
record data yg dipilih 
- Masukan data baru 
- Klik tombol simpan 
Kode, tahun ajaran, 
nama kelas, tahun 
angkatan 
Menampilkan 







 - Pilih menu ‘data kelas’ 
- Klik tombol ‘edit’ pada 
record data yg dipilih 
- Masukan data baru 
- Klik tombol simpan 











Hapus data kelas - Pilih menu ‘data kelas’ 
- Klik tombol ‘delete’ pada 
record yang dipilih 
Klik tombol delete Data berhasil 







Tabel 6. Pengujian Modul Data Mata Pelajaran 






Menampilkan - User memilih menu ‘Data Klik menu data  Menampilkan Menampilkan Baik 
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form data mata 
pelajaran 
 





Tambah data mata 
pelajaran 
- Pilih menu‘data pelajaran’ 
- Masukan data kelas pada form 
tambah data pelajaran 









 - Pilih menu‘data pelajaran’ 
- Masukan data kelas pada form 
data Mata pelajaran 
- Klik tombolsimpan 




pesan bahwa data 








Ubah data mata 
pelajaran 
- Pilih menu ‘Mata pelajaran’ 
- Klik tombol ‘edit’ pada 
record data yg dipilih 
- Masukan data baru 









 - Pilih menu ‘data pelajaran’ 
- Klik tombol ‘edit’ pada 
record data yg dipilih 
- Masukan data baru 
- Klik tombol simpan 











Hapus data mata 
pelajaran 
- Pilih menu ‘data pelajaran’ 
- Klik tombol ‘delete’ pada 
record yang dipilih 
Tombol ok pada 
pesan konfirmasi 
Data berhasil 








Tabel 5.7 Pengujian Modul Laporan Nilai 
Modul yang 
diuji 









nilai raport  
 
- User memilih sub 
menu ‘membuat nilai 
raport siswa’ pada 
menu ‘Laporan’ 
Klik ‘cetak’ 
pada data  













Berdasarkan pembahasan pada bab-bab 
sebelumnya yang telah diuraikan bagaimana 
Perancangan Sistem Informasi Akademik 
Berbasis Web Pada SMA Darul Fikri Muaro 
Jambi, dapat disimpulkan Perancangan Sistem 
Informasi Akademik dibuat untuk dapat 
mempermudah dan mempercepat proses 
pengolahan data akademik, dengan 
menggunakan Sistem Informasi Akademik, 
semua proses penilaian menjadi dipermudah 
karena data siswa terhubung. Sehingga guru 
dapat langsung memasukan data nilai siswa 
tanpa perlu menyetorkan blanko nilai ke 
walikelas lagi, dan dengan menggunakan Sistem 
Informasi Akademik ini, Wali kelas tidak perlu 
lagi menyusun ledger laporan nilai siswa. 
Sehingga mempermudah proses pengisian rapor.  
Adapun saran yang Penulis berikan sehubungan 
dengan penelitian yaitu Diharapkan 
Perancangan  Sistem Informasi Akademik dapat 
di kembangkan menjadi Website seutuhnya 
dengan menambahkan fitur pengumuman, dan 
mempercantik tampilannya dan Diharapkan 
peneliti selanjutnya dapat melengkapi fitur-fitur 
yang lebih berguna agar program Sistem 
Informasi Akademik di SMA Darul Fikri Muaro 
Jambi. 
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